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In order to adapt to the need of reform and opening up and reformation of the 
economic systems, our country has been practicing two sets income tax systems 
different for domestic enterprise and foreign-fund enterprise. Such unique income tax 
system has taken a great effect in introducing foreign fund, expanding export and 
promoting economic development of our country. But as the economy increasingly 
grows in our country, the market economy system is constructed and perfected step by 
step. Especially after China’s entry into WTO, such dual-track system for enterprise 
income tax gradually shows its malpractice: discrimination to domestic enterprise, 
which widens the tax gap between domestic and foreign-fund enterprise, and hinders 
the coordinated development of our national economy. 
Therefore, the cry for consolidation of domestic enterprise and foreign-fund 
enterprise is soaring recently. Many experts and scholars have analyzed the 
advantages and disadvantages of it and proposed varied kinds of schemes. China’s 
legislative body also put it on the agenda , and attempted to propose it to National 
People's Congress for deliberation. Under such circumstance, this paper probes into 
this problem, while borrowing different opinions abroad, and put forward the author’s 
view. 
This paper consists of introduction and four chapters. Chapter one analyzes main 
problems concerning the different tax systems of domestic enterprise and foreign-fund 
enterprise. Chapter two discusses the necessity and feasibility of consolidation of the 
domestic enterprise income tax and the foreign- funded enterprise income tax. On 
basis of above chapters, Chapter three deliberates the principle and content of 
Consolidation of the Domestic Enterprise Income Tax and the Foreign- funded 
Enterprise Income Tax.  Finally, combining with the author’s comprehension, 
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引   言  1
  


















并公布了《企业所得税暂行条例》，规定从 1994 年 1 月 1 日起，实行统一的内资
企业所得税。 
从上述过程可以看出，我国现行的企业所得税制是经过 1991 年外资企业所
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